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У США з 1954 р. по 2002 р. було здійснено п’ять амортизацій-
них реформ, після кожної відбувалося прискорення інвестиційної
діяльності і збільшення амортизаційних відрахувань в загальних
інвестиціях. Їх доля за 1950—2008 рр. зросла з 18 до 74,2 % [4].
Спираючись на власний та іноземний досвід та пам’ятаючи,
що амортизація є процесом формування і використання фонду,
призначеного на відшкодування зношення, можна сформулювати
базові принципи амортизаційної політики, щодо забезпечення
сталого відтворювального процесу: 1) обмежене втручання дер-
жави в процес відшкодування основного капіталу; 2) наявність
самостійного вибору методів нарахування амортизації; 3) зако-
нодавчо визначені норми амортизації для груп основного капіта-
лу; 4) стимулювання до інвестування шляхом надання пільг у
формі прискореної амортизації; 5) застосування гнучкої системи
ринкової оцінки і переоцінки вартості основного капіталу з ура-
хуванням параметрів, які генерують товарно-фінансові потоки; 6)
контролювання цільового використання амортизації.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Стратегічний набір організації чинить певний вплив на склад-
ність та активність процесу інформаційного пошуку, який пови-
нен забезпечити такий об’єм, якість і зміст інформації та якість її
обробки, що підтримував би здатність підприємства реалізову-
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вати та розвивати обрану стратегію, досягати своїх стратегічних
цілей. Зазначене обумовлює доцільність взаємоузгодження еле-
ментів бізнес-стратегії із елементами інформаційної стратегії, що
включає поєднання та конфігурацію елементів стратегічного на-
бору (у т.ч. інформаційної стратегії), підсистем операційної сис-
теми підприємства, бізнес-процесів, організаційної структури та
інформаційної інфраструктури таким чином, який дозволив би
цим елементам створити єдину візію та досягти синергійного
ефекту при досягненні стратегічних цілей [1]. Виходячи із зазна-
ченого вище, вважаємо за доцільне виокремити чотири основні
типи стратегічного взаємоузгодження, які пов’язані з імплемен-
тацією інформаційної стратегії (рис. 1).
Рис. 1. Схематична модель імплементації інформаційної
стратегії підприємства
Імплементація інформаційної стратегії в систему підприємст-
ва відбувається завдяки відповідному організаційно-еконо-
мічному механізму, який дозволяє спланувати способи впорядку-
вання процесів впровадження інформаційної стратегії на підпри-
ємстві.
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Пропонуємо під організаційно-економічним механізмом роз-
робки та впровадження інформаційної стратегії підприємства ро-
зуміти складову системи стратегічного управління підприємства,
що покликана забезпечувати керований вплив на зовнішні і внут-
рішні фактори та елементи системи підприємства, від яких зале-
жить реалізація його інформаційної стратегії.
Формування організаційно-економічного механізму розробки
та впровадження інформаційної стратегії підприємства доцільно
здійснювати на основі принципу самоорганізації при одночасній
орієнтації на дотримання основних принципів синергетики як ба-
зової теорії самоорганізації. В структуру організаційно-еконо-
мічного механізму повинні бути закладені механізми циклічної
самопідтримки та саморозвитку процесів формування та адапта-
ції стратегії. Організаційно-економічний механізм повинен, на
наше переконання, будуватись як такий, що має структуру з по-
ліцентричним розподілом повноважень, де кожен керується пев-
ним набором правил.
Організаційно-економічний механізм розробки та впрова-
дження інформаційної стратегії підприємства повинен забезпечу-
вати виконання наступних цільових установок:
— системність процесу розвитку підприємства, який забезпе-
чує високий рівень адаптивності до динамічного інформаційного
економічного середовища;
— зацікавленість усього персоналу підприємства (в першу
чергу — менеджменту) у безперервному процесі розвитку ін-
формаційної підсистеми підприємства та підприємства в ці-
лому;
— підтримка принципів саморозвитку, саморегулювання та
самоконтролю в ході процесі розробки та впровадження інфор-
маційної стратегії підприємства;
— високу ефективність процесів інформаційного забезпечен-
ня прийняття управлінських і господарських рішень, яка оціню-
ється як зменшення ступеню невизначеності інформаційного
економічного середовища та підвищення ступеню впливу на ньо-
го, якщо у підприємства є така необхідність;
— високу активність усіх учасників процесу стратегічного
управління інформацією та особисту зацікавленість персоналу у
підвищенні кількісних та якісних показників діяльності та конку-
рентоспроможності підприємства;
— формування організаційної культури підприємства, яка б
відповідала рівню розвитку інформаційної компетенції підприєм-
ства та сприяла підвищенню даного рівня.
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ
НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Дослідження української моделі корпоративного управління
дозволяють нам зробити висновки, що одним з проблемних її ас-
пектів є притаманний вітчизняним господарюючим суб’єктам не-
належний рівень розвитку корпоративної культури. Це питання є
досить актуальним, оскільки саме корпоративна культура виступає
основою формування національної моделі корпоративного управ-
ління, одним з головних інструментів урегулювання інтересів клю-
чових учасників корпоративних відносин, одним з елементів меха-
нізму формування фінансових результатів організації, є передумо-
вою соціально-спрямованого підприємництва, позитивно впливає
на ділову репутацію фірми та, як наслідок, зростання її вартості.
Саме тому в нашому дослідженні ми спробуємо визначити напрям-
ки розвитку корпоративної культури вітчизняних підприємств у
межах національної моделі корпоративного управління.
Основними рисами корпоративної культури, що вплинули на
формування національної моделі корпоративного управління
підприємства, були:
• використання в управлінні підприємствами з боку менедже-
рів і/або впливових зовнішніх акціонерів поведінки, притаманної
приватним власникам;
• зневажання ними моральних категорій довіри, вірності сло-
ву, сумлінності;
• відсутність у населення бажання стати акціонерами за раху-
нок вкладення власних заощаджень;
• недостатньому вмінні прогнозувати наслідки володіння кор-
поративними правами;
